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Las disposic'ones insertas en este cDiario, tienen carácter preceptivo.
»a ler imr _AL JELJEC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a los Ts. de N. D. G. Rodríguez,
D. A. Carlier, D. P. Hermida, D. J. M. Manjón, D. J. M. Horas,O. E.
Delgado y D. A. Molins. —Resuelve instancias del A. de N. D. F. Bas
tarreche y de los Comtes. D.1. Poblaciones y D.1. Boiset.—Gratifica
ción de efectividad al personal que expresa.—Destino a los Cape. don
D. L. Saralegui, D. V:Peña y D. A. Baró. —Sobre destino del primer
teniente D. J. López.—Resuelve instancia del 2." T. D. A. Gallego.
Destino a tres maquinistas oficiales.--Resuelve instancia de dos ídem
subalternos y de un condestable.—Destino a un contramaestre de
puerto.--Resuelve instancias de tres cabos de artillería y de dos dp
mar.—Destinos a un cabo radio y a un marinero. —Anuncia concurso
para cubrir una plaza de Ingeniero geógrafo. —Referente a la dota
ción de la Bese naval de Cart9gena.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Concede una subvención.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia de un practicante.
Circulares y disposiciones.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Gabriel
Rodríguez Acosta, pase destinado al.apostadero de
Cádiz a continuar sus servicios.
De real orden, comunivada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 *de diciembre de 1917.
El Almiiante Jefe del Estado Mayor central,
,Tosé Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dispóner que el teniente de navío D. Antonio
Carlier y Rivas, embarque en el acorazado Pe/ayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento» y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
5 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe dél Estado Mayor central
José Pidal
Sr. Comandante general dei apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores •
Excimo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Pablo
llermida y Seselle, embarque en el crucoro Car
los V.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 5 de diciembre de 1917.
pa Almirante Jefe del Eatado Mayor central,
,rom Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Sr. General Jefe de la 2.n división.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Jesús M." Man
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jón y Brandariz, embarque en el crucero Princesa
de Asturia.c, en relevo del oficial de igual empleo
don Fabián Mout* y Patero, que pasa a otro des
tino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida/.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. José M.' de
Fieras y Pico, embarque en la 2.a división, a los
efectos determinados en la real orden de 4 de di
ciembre del año último.•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para suconocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 5 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cenral,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.'
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que al terminar el crucero que actual
mente está efectuando el Reina Regente, desem
barque del mismo el teniente de navío D. Enrique
Delgado Viaña y embarque en el crucero Extrema
dura, en relevo (Al oficial de igual empleo D. José
M.a Heras y Pico.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de diciembre de 1917. •
El Alrnlrante J' (le)Egtado Mayor eentral,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Alejandro Molins y Carrera, Ayudante de
la Comandancia de Marina de Vigo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 5 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
---~01■11114111.■-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de navío D. Fernando Bastarreche y
Díez de Bulnes, en súplica de que le sean conce
didos dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte y Cádiz, S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido acceder a los deseos del recu
rrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de diciembre de 1:417.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del aposfadero de Cádiz.
Sr.-Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el comandante de Infanteria Marina D. José
Poblaciones Nieto, solicitando cesar en la situación
de supernumerario en que se encuentra, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha t¿nido a bien acceder a los deseos
del solicitante, el cual continuará en dicha situa
ción hasta que ocurra una vacante de su empleo en
el expresado Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a -V. E. muchos
años. --Madrid 6 de diciembre de 1917.
GimEso
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el comandante de Infantería de Marina (escala
de reserva) D. José Boiset Carbia, en solicitud de
que se le conceda autorización para fijar su resi
dencia en Cádiz, S. M. P1 Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el citado jefe quede afecto a
dicho apostadero para el percibo de sus haberes,
no siéndole necesaria autorización especial para
el cambio de residencia que solicita, toda vez que,
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con arreglo a lo prevenido, el person.al excedente,
en cuya situación se encuentra el solicitante, pue
de residir en el punto del territorio nacional que
le convenga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. — Ma
drid 6 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo diez años de efectivi
dad en su empleo, en la fecha que a cada uno se
señala, los capitanes de Infantería de Marina k,ne
se relacionan a continuación, S. M. el Ny (qu:._1
Dios guarde) ha tenido a bien concederles la gra
tificación de seiscientas pesetas anuales, que per
cibirán desde la revista de enero del año próximo.
De real orden lo digo _a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1917.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Relación que se rito.
D. Rafael del Valle Facio, 6 diciembre de 1917.
Juan Pita de Veiga Morgado, 7 íd. de íd.
Ricardo Mosquera Pita, 1.° enero 1918.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g3 ha tenido a
bien nombrar al capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.) I). Leandro de Saralegui y Amado, Ayu7
dante interino del distrito marítimo do Camariñas,
cargo que ejercerá teniendo presente lo determina
do por real orden de 29 de agosto último (DIARIO
OFicrm, 194), sobre incompatibilidad entre el des
empeño de la profesión de Abogado y el de los
destinos como el que se le confiere.
De re-al orden, comunicada pJr el 'Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 5 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (11. 1). g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante interino de la Comtmdan
cia de Marina de Coruña, al capitán de Infantería
de Marina (E. de R.) D. Vicente Peña Iglesias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pa,ra su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/08(1 Pida/.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nolnbrar al capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.) D. Angel Baró Sánchez, Ayudante inte
rino del distrito de San Javier, en relevo del de su
mismo empleo D. Vicente Peña Iglesias, que pasa
a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mnclios años.-- Ma
drid 5 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del &atado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede sin efecto el destino al regi
miento Expedicionario de Infantería de Marina, del
primer teniente del arma de Infantería D. Joaquín
López Tienda, conferido por real orden de 29 de
octubre último (I). 0. núm. 245).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Eatade Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ....
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el se
gundo teniente de Infantería, que presta sus ser
vicios en comisión en el tercer regimiento de In
fantería de Marina, D. Amador Gallego Morales,
S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a bien disponer
pase a continuar sus servicios a la tercera compa
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ñía del segundo batallón del regimiento Exi)edicionario del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministróde Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E muchos años. Ma
drid 6 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de ( 'ar
tagena.
St. Comandante general de ',carache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dk41
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (1.' Sección)
Excmo. Sr.: El fley (g. D. g.) ha tenido a bien
diponer que el maquinista oficial de 2." clase de
la Armada D. Juan B. Méndez y Maceiras, embar
que en el crucero ( 'arios V, en relevo del oficial de
igual empleo D. José Garófano Muñoz, que pasa
a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro•de Marina, lo digo a . E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de diciembre de 1917.
1_1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
Sr. General Jefe de la 2." división.
Sr. Intendente general de Marina.
--.1111•1111~~-_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el macíuinista oficial de 2." clase de
la Armada D. José Garófano Muñoz, embarque en
el cañonero Bonifaz, en relevo del oficial de igual
empleo D. Juan 13. Méndez y Maceiras, que pasa
a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de diciembre de 1917.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2." división.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dispuesta la vuelta al servicio acti
vo del hoy maquinista mayor 1). Ricardo Prats Bo
le.lans, el Rey (q. D. 2,..) se ha servido destinarle al
apostadero de cartagena para desempeñar uno
de los destinos do su elase, debiendo comunicarse
a
a este Estado Mayor central la fecha en que sea
'pasaportado para el referdo apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
- de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiénto y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pi/al
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo con
destable, Antonio (Melle Basanta el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor centrial, se ha servido disponer que pase a
la situación de excedencia forzosa por enfermo con
los cuatro quintos de su sueldo, con arreglo a lo
dispuesto en real orden de 29 de noviembre de
1916 (D. O. núm. 274), para Galicia y Bilbao, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de dicha
provincia marítima.
Es ásimismo la voluntad de S. M., que por el Co
mandante general del apostadero de Ferrol, se re
mita a esteCentro, copia certificada de las licencias
por enfermo que cosnten en la libreta de di`cho con
destable.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estallo Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Intendente general de Marina.




Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Corno reiultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
Santos Hernández Célis, en la que solicita tres me
ses de licencia por enfermo, el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo informado por ol EstadoMayor
central, ha tenido a bien concederle dos meses, de
los tres solicitados, con todo el sueldo para Ferro'
y aprobar el anticipo de la misma, autorizado por
Comandante general del apostadero de Cartagena,
con fecha 24 del mes próximo pasado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Aifarina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
•■■•■•••■••
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 5 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estadu Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Forrol.
Sr, Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el tercer maquinista de la Armada", don
Manuel Rico Rodríguez, el Rey (q. D. g ), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bieñ concederle dos meses de
prórroga con todo el sueldo a la licencia que por
enfermo disfruta en el apostadero de Ferro'.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V..E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
(1omandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Inteilderite general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
pase destinado a continuar sus servicios a la proL
vincia marítima de Pontevedra, el segundo contra
maestre de puerto Andrés Rivas López
De real orden, -comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida1.
Sres. Comandantes de 'Marina de Valencia y Pon
tevedra.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
Por' V. E., promovida por el cabo doartillería de la
dotación del acorazado España José Carrión Stat.-
tinez, en súplica de que le sea concedida la conti
nuación en el servicio activo de la Armada, por
dos arios, cdmo enganchado, con los premios y ven
tajas del real decreto de 17 de febrero de 1886; el
Re3r(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina Pi real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, cornunic,ada por el Sr. Ministro de
. Marina, lo digo a- V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 6 de diciembre de 1917.
kEt Almirante Jefe del Estado Mayor central,
crOSé /Va/ ,
.
Sr: Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
_ Protectorado en Marruecos.
-~11111.111111~-•-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
.por V. E., promovida por el cabo de nutr de la do
tación del acorazado Alfons° XIII ,Tom5 Guerreiro
Mariño, en súplica de qué le sea concedida la se
paración del b:ervicio activo de la Armada, a fin de
atender asuntos , urgente!? de familia, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo`con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, previo reintegro a la Hacienda de la
parte correspondiente (je prima y vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde a Y. E. muchos años. Ma
drid 6 de diciembre de 1917.
El Alinfrastl Jefe del Estado Mayor central,
PM(' P <I&
Sr. Comandante bfreneral de la escuadra de inS
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuent t de la instancia' cura
da por V. E., promovida por el cabo de mar de la
dotación de la corbeta lrifia 'ir Bilbao, José Anto
nio Dorrio Rodríguez, en súplica de que le sea
concedida la continuación en el servicio activo de
la Armada por dos años, como enganchado, con
los premios y ventajas del real decreto do 17 de fe
brero de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado, debiendo percibir lit
prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1917.
ki Almirante Jefe del Estado-Novel central,
,Tos Pida!
Sr. Comandante general del apostadero do Forrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Maritla y del
Protectortdo en Marruecos.
• +111111■11~---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instaiwia curmada
por V. E., promovida por 01 cabo (10 artillería de la
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dotación del acorazado Priayvi, Juan Macián Pérez
en súplica de que le sea concedida la continuación
en el servicio activo de la Armada por dos años,
como enganchado, con los premios y ventajas delreal decreto de 17 de febrero de 1886., el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado 'por el Es
tado Mayor central, se ha servicio acceder a lo so
licitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada-por el Sr. Ministro,
de Marina lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. much,os años,— Ma
drid 6 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursad
por V. E. promovida, por el cabo de artillería el
Ja dotación de la estación torpedista, Antonio Mar
tínez Albaladejo, en súplica de qwZ,1 le sea concedi
da la continuación en el servicio activo de la Ar
mada por dos años, como enganchado, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de febre
ro de 1886, el Rey (g. D. g ), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acced3r a lo solicitado, debiendo percibir la
prima de enganche, en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina lo digo a V.E. para su conocimiento y
electos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-----Ma
drid 6 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cabo radiotelegrafista de la dotación
del crucero lleitra Regente, Francisco Peinado Cue
vas, sea pasaportado para el apostadero de Carta -
gena, con destino al torpedero número 14.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 6 de diciembre de 1917.
El Almirante Jale del Estado Mayor central
/0fié,Pida/.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero electricista de la dotación
del crucero Carlos Y, Juan Manzano Fernández,
sea pasaportado para el apostadero de Cartagena,
con destino al cañonero .11arqw's de la Victoria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena. . •
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Concursos
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden del Minis
terio de Instrucción Pública de 19 de noviembre,
se dice a este de Marina, lo que sigue:
Excmo. Sr.: Habiendo de cubrirse en el Institu
to Geográfico y Estadístico, una plaza de Ingenie
ro 3.° del cuerpo de Ingenieros Geógrafos, oficial
2.° de Administración, con sueldo ¿mal de tres mil
pesetas, que corresponde al turno de oficiales del
Cuerpo General de la Armada, de Artillería e In
genieros de la misma }7.Astrónomos' del Observa
torio de Marina de. San Fernando, que hayan
aprobado las asignaturas de Topografía y Geode
sia, S.. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner se manifieste a V. E. para que los oficiales que,
perteneciendo a los referidos Cuerpos y no exce
dieildo de la edad de treinta años, aspiren a ocupar
la referida plaza, presenten en' ese Ministerio las
instancias documentadas con arreglo a lo que se
señala en el anuncio inserto en la Gacela de Ma
drid correspondiente al día 2 del actual.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para u co
nocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pido 1.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores . . . .
Dotaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
número 1.773, de 7 del corriente, del Comandante
general del apostadero de Cartagena, acerca del
empleo que ha de darse a la dotación nombrada
para aquella Base naval, por real orden de 28 de
mayo último (1)..O. núm. 122), e interpretación de
las reales órdenes de 24 de septiembre (D. O. nú
mero 218) y 16 de octubre sucesivos (D. 0. número
234), relacionadas con la misma, S. M. el Rey (que
Dios guard(b), de conformidad von lo informado
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Po' el Estado Mayor central, se ha servido resol
ver que la dotación nombrada para la Base naval
de Cartagena, es para el servicio de la misma, y no
para el submarino Isaac Peral, y que el mando de
la referida Base, corresponde al Jefe más antiguo
de los que sean Comandantes de los submarinos
afectos a la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de diciembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.





Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Di
rector del Instituto Español de Ocennografía, so
licitando se le conceda por este Ministerio una sub
vención con que póder contribuir al fomento de la
pesca marítima y trabajos oceanogrAcos, necesi
tados' de un poderoso empuje, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por esa Dirección 'general de Navegación y Pesca
marítima eIntendencia general del Ministerio, ha
tenido a bien conceder al Instituto Español de
Oceanografía para los expresados fines, la canti
dad de dore mil pesetas (12.000) con cargo al capí
tulo 13, artículo 4." del presupuesto en ejercicio
concepto <Para fomento y vigilancia de la pesca,
estudios oceanográficos y Subvenciones a las So
ciedades cooperativas de pescadores según las re
glas que establecen los reglamentos respectivos
•
Lo quo de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes. -Dios guarde a
V. F.. muchos años. —Madrid 3 de diciembre de
1917.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina del Pro
tectorado en Marruecos.




Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
primer praclicante de la Armada 1). Eusebio Her
nández Verdoy, en súplica de dos meses de pró
rroga a la licencia por enfermo, que actualmente
disfruta y el resultado del reconocimiento faculta
tivo que consta en el acta que acompaña, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien conceder al expresado practicante
dos meses de prórroga de licencia con arreglo a lo
que se dispone en la real orden circular de 29 de
noviembre de 1916 (D. O. núm. 274).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para,su conocimiento , y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-11a
drid 6 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mar« central,
Sr.JoH',lefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. •Almiti•ante .Jefe la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
2•a Sección (rermonal) Xegoeindo 4."
RELACION de los expedientes dejados sin curso, ron arreglo a lo dispuesto en. la, real orfloi
gina 268), por las causas que se expresan.
25 (Ir ',layo (le 1904 (C. la. pti
Nombres yempleos de los promoventes Objeto que lo motiva.






na de la provincia
de Cádiz
111M.1.10%,
Motivo por que queda sin curso.
4
Poi' haber terminado el plazo de admisión de
instancias de los opositores el día 3() de sep
tiembre último.
31ad1'id 30 de noviembre de 1917.--E1 (11enoral 2.' Jefe (lel 1,:qt:td($ Atayor central, Unbripi .11itun.
1inp. (IP] N111)14toi lo do

